高齢者自主サークルメンバーとの世代間交流をとおした学生の学び：“おばあちゃんが伝えたい手づくりレシピ”づくりをとおして by 塚本 陽子 et al.
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月末 第 回 レシピ集作成のための調理 （メンバーの得意料理・伝えたい料理）























































名寄市立大学コミュニティケア教育研究センター 年報 第２号（通巻 号）（ ）
４ 結果
１）研究協力者の特性
インタビュー対象は、平成 年度に を選択しレシピ集づくりに参加した学生 名である。平均年齢は
歳(±0.2歳 で、男性 名、女性 名であった。所属している学科は、看護学科 名、社会福祉学科と
栄養学科が各 名であった。祖父母との同居経験がありと回答した学生は 名 で、同居経験なしと回答
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